PENGARUH STRUKTUR AKTIVA, UKURAN PERUSAHAAN, DAN PERTUMBUHAN PENJUALAN TERHADAP STRUKTUR MODAL

PADA PERUSAHAAN FOOD AND BEVERAGES YANG TERDAFTAR





Tujuan dari penelitian ini untuk menguji pengaruh struktur aktiva, ukuran 
perusahaan dan pertumbuhan penjualan terhadap struktur modal. Struktur aktiva 
diukur dengan (SA), ukuran perusahaan diukur dengan (LN) dan pertumbuhan 
penjualan diukur dengan (PP), sedangkan struktur modal diukur dengan (DER). 
 Jenis penelitian ini adalah kuantitatif, sampel dalam penelitian ini 
diperoleh dengan menggunakan metode purposive sampling, yakni pemilihan 
sampel dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Berdasarkan metode 
purposive sampling didapatkan sebanyak 48 sampel dari 12 perusahaan food and 
beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indoensia (BEI) periode 2015-2018. 
Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan 
menggunakan program SPSS versi 21. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur aktiva berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap struktur modal, artinya perusahaan dengan aktiva tetap 
yang besar akan memiliki kesempatan yang besar pula dalam memperoleh hutang. 
Ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap struktur 
modal, artinya ukuran perusahaan yang besar cenderung menggunakan modal 
sendiri dibandingkan berhutang. Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif dan 
tidak signifikan terhadap struktur modal, artinya pertumbuhan penjualan yang 
tinggi akan menghasilkan keuntungan yang besar, sehingga perusahaan akan 
menggunakan dana internal dibandingkan dana eksternal.  
 






This research aimed to examine the effect of asset structure, firm size, and 
sales growth on capital structure. While, the asset structure was measured by SA, 
firm size was measured by LN and sales growth was measured by PP. Meanwhile, 
capital structure was measured by DER.  
The research was quantitative. Moreover, the population was 12 Food and 
Beverages companies which were listed on Indonesia Stock Exchange 2015-2018. 
Furthermore, the data collection technique used purposive sampling, in which the 
sample was based on criteria given. In line with, there were 48 samples. In 
addition, the data analysis technique used multiple linear regression with SPSS 
21.  
The research result concluded asset structure had positive and significant 
effect on capital structure. It meant, companies with bigger current asset would 
have bigger also in earning debt. In contrast, firm size had negative and 
insignificant effect on capital structure. In other words, companies with bigger 
size had its tendency to have their own capital rather than using debts. On the 
other hand, sales growth had positive but insignificant effect on capital structure. 
This meant, by having higher sales growth, companies would have bigger profit. 
As consequence, the company would prefer using internal to external fund. 
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